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た。この施設には糖尿病専門外来があり、また 7 対 1
の看護体制をとっていた。糖尿病専門外来および病棟
には、糖尿病療養指導士が存在した。
　 　患者は、男性 3 名、女性 4 名、合計 7 名であった。
その患者概要を表 1 に示す。患者 7 名のうち、40歳代




　 　 7 事例を分析し、高度実践看護師（以下、看護師と
3ヒューマンケア研究学会誌  第 3 巻  2012
略）による疾病管理に対しての患者 7 名の認識とし
て、 4 つのカテゴリーと10のサブカテゴリーが抽出さ



















































Ｎｏ 性　別 年　代 糖尿病の分類 職　業 主な治療内容 診療形態 糖尿病罹患年数































































































































































































































































































































































































































































































16） 日本看護協会：日本看護協会 協会ニュース，2011．10.15 
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